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二
三
「
狐
変
妲
己
」
随
記
（
堀
）
＊
縁
起
二
〇
一
八
年
十
月
三
十
日
に
武
漢
大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
日
本
文
学
の
中
の
中
国
の
イ
メ
ー
ジ
﹂
に
参
加
す
る
機
会
を
頂
戴
し
た
。
そ
の
折
に
発
表
し
た
﹁
日
本
文
学
に
お
け
る
﹁
妲
己
﹂
の
血
流
﹂
の
論
考
を
収
め
た
﹁
日
本
学
研
究
﹂
第
二
号
（﹁
特
集
日
本
文
学
と
中
国
﹂、
二
〇
二
〇
年
九
月
、
武
漢
大
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
、
鼎
書
房
発
売
）
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
流
行
の
厳
し
い
環
境
の
中
で
企
画
・
編
集
・
校
正
の
作
業
を
経
て
刊
行
に
漕
ぎ
つ
け
た
こ
と
は
大
慶
の
極
み
で
あ
る
。
そ
の
校
了
直
前
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
一
緒
し
た
千
葉
俊
二
先
生
の
新
著
﹃
谷
崎
潤
一
郎　
性
慾
と
文
学
﹄（
二
〇
二
〇
年
八
月
、
集
英
社
﹁
集
英
社
新
書
﹂）
を
ご
恵
投
い
た
だ
い
た
。
心
か
ら
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
魅
惑
的
な
タ
イ
ト
ル
に
惹
か
れ
つ
つ
ペ
ー
ジ
を
繰
る
と
、
第
二
章
﹁︿
永
久
機
関
﹀
の
発
明
―﹃
刺
青
﹄
の
基
底
に
あ
る
も
の
﹂
に
は
、
拙
文
で
も
触
れ
た
と
こ
ろ
の
﹁
妲
己
の
お
百
﹂
に
つ
い
て
﹁
こ
と
に
講
釈
師
の
初
代
桃
川
如
燕
が
大
幅
に
虚
構
を
ま
じ
え
て
語
っ
た
も
の
が
人
気
を
博
し
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。﹂
と
指
摘
し
た
上
で
、
妲
己
は
、
古
代
中
国
の
殷
の
紂
王
の
妃
で
、
そ
の
悪
逆
非
道
、
淫
逸
放
縦
な
所
行
に
よ
っ
て
殷
の
国
を
亡
ぼ
す
に
至
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
傾
国
の
美
女
で
あ
る
。
お
百
が
美
し
い
容
色
を
も
ち
な
が
ら
、
淫
楽
に
ふ
け
っ
て
、
暴
虐
を
な
し
た
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
異
名
が
つ
け
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
如
燕
は
こ
ん
な
風
に
語
り
は
じ
め
て
い
る
。
と
端
的
に
紹
介
し
て
如
燕
の
講
談
の
語
り
出
し
を
も
引
用
す
る
。
か
つ
谷
崎
の
﹁
続
悪
魔
﹂（
原
題
は
﹁
悪
魔
（
続
編
）﹂、﹁
中
央
公
論
﹂
第
二
十
八
年
第
一
号
、
大
正
二
︹
一
九
一
三
︺
年
一
月
）
に
﹁
佐
竹
騒
動
妲
妃
の
お
百
﹂﹁
高
橋
お
伝
﹂
と
い
う
﹁
講
釈
本
﹂
が
登
場
し
、
同
じ
く
﹁
饒
太
郎
﹂（﹁
中
央
公
論
﹂、
第
二
十
九
年
第
十
号
、
秋
期
大
附
録
号
、
大
正
三
︹
一
九
一
四
︺
年
九
月
）
に
も
﹁
妲
妃
の
お
百
﹂
だ
の
﹁
高
橋
お
で
ん
﹂
だ
の
と
い
う
﹁
講
談
本
﹂
を
読
む
こ
と
が
描
か
早
稲
田
大
学　
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院　
学
術
研
究
（
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
）
第
六
十
九
号　
二
三
―
三
二
頁
、
二
〇
二
一
年
三
月
「
狐
変
妲
己
」
随
記
堀
　
　
　
誠
二
四
「
狐
変
妲
己
」
随
記
（
堀
）
れ
る
こ
と
を
記
す
。
時
間
的
制
約
か
ら
こ
う
し
た
指
摘
を
拙
文
に
吸
収
反
映
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
一
方
、
そ
の
刺
激
の
中
に
芽
生
え
た
新
た
な
思
考
を
ま
じ
え
て
些
か
﹁
狐
変
妲
己
﹂
の
話
譚
に
関
連
し
て
考
察
を
試
み
た
い
。
＊
＊
「
妲
妃
の
お
百
」
と
「
妲
妃
の
小
万
」
コ
ロ
ナ
禍
の
外
出
自
粛
の
環
境
に
あ
っ
て
、
恩
恵
を
蒙
る
こ
と
多
大
な
の
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
閲
覧
可
能
な
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
の
存
在
で
あ
る
。
日
中
を
通
じ
て
魔
性
の
存
在
と
し
て
名
高
い
﹁
妲
己
﹂
は
、
九
尾
狐
の
変
じ
た
妖
婦
と
し
て
人
口
に
膾
炙
す
る
が
、
そ
の
日
本
的
な
受
容
の
最
た
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
﹁
妲
妃
の
お
百
﹂
の
言
説
に
関
し
て
は
、
奥
武
則
﹃
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
明
治
―
国
民
を
創
る
た
め
の
レ
ッ
ス
ン
﹄（
一
九
七
七
年
一
月
、
筑
摩
書
房
﹁
ち
く
ま
新
書
﹂）
第
二
章
2
の
﹁
妲
妃
の
お
百
の
﹁
再
デ
ビ
ュ
ー
﹂
に
は
、﹁
お
百
は
幕
末
期
に
は
稀
代
の
毒
婦
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（﹁
妲
妃
﹂
の
形
容
が
最
初
に
付
け
ら
れ
た
の
は
、
講
談
ら
し
い
）。﹂
と
括
弧
内
に
講
談
の
果
た
し
た
役
割
に
言
及
す
る
。
そ
の
﹁
講
談
﹂
の
資
料
と
な
る
初
代
桃
川
如
燕
（
一
八
三
二
―
一
八
九
八
）
口
演
の
﹃
妲
妃
の
お
百
前
編
﹄
が
幸
い
に
も
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
公
開
さ
れ
る
。
そ
の
講
談
の
﹁
第
一
席
﹂
の
冒
頭
を
引
用
し
て
み
る
。
エ
ー
毒
婦
お
百
の
伝
、
後
に
此
の
者
を
妲
妃
の
お
百
と
云
ふ
、
ド
ウ
云
ふ
訳
で
妲
妃
の
お
百
と
云
ふ
か
と
申
し
ま
す
る
に
、
出
生
が
大
坂
で
、
江
戸
で
悪
事
を
働
ら
き
、
婦
人
で
佐
渡
の
国
へ
流なが
さ罪
れ
、
佐
渡
を
脱ぬけ
い出
で
、
佐
竹
の
愛
妾
百
合
と
云
ふ
名
前
に
な
り
ま
し
て
、
遂
に
佐
竹
に
於
て
御
処
刑
に
相
成
り
ま
し
た
、
彼
の
天
竺
に
て
華
陽
夫
人
と
云
ひ
、
唐
土
に
て
妲
妃
と
云
ひ
、
日
本
に
て
は
玉
藻
前
と
名
前
が
三
度
変
わ
り
ま
し
た
ほ
ど
の
悪
狐
に
等
し
き
婦
人
だ
と
云
ふ
の
で
、
妲
妃
の
お
百
の
名
が
ご
ざ
い
ま
す
、
先
づ
近
く
は
高
橋
お
伝
、
原
田
お
絹
、
蟒
お
由
な
ど
と
云
ふ
毒
婦
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
お
百
は
毒
婦
中
の
毒
婦
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
、
右
の
お
百
の
出
生
か
ら
言
上
い
た
し
ま
す
、
こ
の
﹃
妲
妃
の
お
百
前
編
﹄
に
は
、﹁
明
治
丁
酉
︹
三
十
年
、
一
八
九
七
︺
の
元
旦
﹂
の
日
付
に
よ
る
﹁
松
声
堂
主
人
識
﹂
の
﹁
妲
妃
の
お
百
前
編
序
﹂
が
付
さ
れ
る
。
そ
の
年
記
は
、
如
燕
が
逝
去
す
る
前
年
に
当
た
る
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、
そ
の
口
演
は
ま
た
最
晩
年
の
も
の
に
基
づ
く
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
同
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
同
じ
く
桃
川
如
燕
口
演
の
﹃
秋
田
騒
動 
妲
妃
の
お
百
﹄
（﹁
長
篇
講
談
﹂
第
六
十
八
編
、
大
正
十
年
︹
一
九
二
一
︺
五
月
、
博
文
館
）
も
収
蔵
さ
れ
る
が
、
こ
ち
ら
に
は
前
口
上
は
無
く
、
講
談
の
口
舌
も
平
易
な
口
語
に
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
﹁
桃
川
如
燕
口
演
﹂
は
、
あ
る
い
は
二
代
目
桃
川
如
燕
（
一
八
九
八
年
襲
名
、
一
八
六
六
―
一
九
二
九
）
の
講
談
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、﹃
妲
妃
の
お
百
前
編
﹄
の
﹁
序
﹂
は
、
人
あ
り
人
間
一
世
の
快
楽
は
何
物
な
り
と
問
へ
ハ
余
輩
は
変
化
多
き
に
あ
り
と
答
へ
ん
﹁
変
化
多
き
﹂
を
人
生
の
快
楽
と
す
る
自
説
を
開
陳
し
、﹁
豊
太
閤
﹂
を
挙
げ
て
﹁
人
生
快
楽
の
極
﹂
と
例
示
す
る
と
、
事
の
大
小
固
よ
り
異
れ
り
と
雖
も
本
編
の
主
人
公
お
百
の
如
く
一
生
中
変
化
二
五
「
狐
変
妲
己
」
随
記
（
堀
）
多
き
婦
人
は
又
あ
ら
ざ
る
な
り
彼
れ
其
容
貌
の
美
な
る
ハ
心
の
邪
悪
を
隠
し
或
時
は
令
嬢
と
変
じ
或
時
は
海
賊
と
化
し
死
し
た
か
と
思
へ
ば
活
き
活
き
た
か
と
思
へ
ば
死
し
た
る
如
く
其
変
化
の
神
妙
な
る
人
を
し
て
胆
を
寒
か
ら
し
む
お
百
一
世
の
浮
沈
夫
れ
斯
の
如
し
と
、
お
百
の
﹁
変
化
多
き
﹂
婦
人
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
は
、
左
れ
ば
本
編
の
如
き
如
燕
口
を
開
け
ば
波
瀾
を
生
じ
口
を
閉
づ
れ
ば
頓
挫
と
な
り
抑
揚
起
伏
千
変
万
化
の
妙
味
は
お
百
一
世
の
比
に
あ
ら
ず
と
、
お
百
の
身
の
変
転
浮
沈
に
比
肩
す
る
に
足
る
如
燕
の
話
術
の
変
幻
自
在
な
妙
手
を
喧
伝
す
る
。
す
べ
て
﹁
変
化
﹂
の
妙
に
特
化
し
た
絶
妙
な
序
で
あ
る
が
、
翻
っ
て
如
燕
の
前
口
上
に
耳
を
傾
け
れ
ば
、﹁
妲
妃
の
お
百
﹂
の
身
の
変
転
と
、
三
国
に
名
を
変
え
た
﹁
悪
狐
﹂
の
魔
性
を
掛
け
た
と
こ
ろ
に
﹁
妲
妃
の
お
百
﹂
の
命
名
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
﹃
妲
妃
の
お
百
前
編
﹄
の
序
の
年
記
か
ら
九
年
を
経
た
明
治
三
十
九
︹
一
九
〇
六
︺
年
四
月
刊
の
﹁
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹂
第
九
巻
第
七
号
﹁
附
録
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
夏
目
漱
石
﹁
坊
つ
ち
や
ん
﹂
の
﹁
七
﹂
に
は
、﹁
清
﹂
に
送
っ
た
手
紙
の
返
信
を
待
ち
に
待
つ
﹁
お
れ
﹂
が
、﹁
然
し
今
時
の
女をな
ご子
は
、
昔
と
違
ふ
て
油
断
が
出
来
ん
け
れ
、
御
気
を
御
付
け
た
が
え
え
ぞ
な
も
し
﹂
と
い
う
下
宿
の
﹁
お
婆
さ
ん
﹂
と
、
身
持
ち
の
﹁
不
慥
か
﹂
な
﹁
マ
ド
ン
ナ
﹂
の
話
題
に
話
し
及
ぶ
。
﹁
厄
介
だ
ね
。
渾
名
の
付
い
て
る
女
に
や
昔
か
ら
碌
な
も
の
は
居
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
さ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
よ
﹂
﹁
ほ
ん
当
に
さ
う
ぢ
や
な
も
し
。
鬼
神
の
お
松
ぢ
や
の
、
妲
妃
の
お
百
ぢ
や
の
て
て
怖
い
女
が
居
り
ま
し
た
な
も
し
﹂
﹁
渾
名
の
付
い
て
る
女
﹂
に
対
す
る
﹁
お
れ
﹂
の
価
値
観
は
も
と
よ
り
、﹁
お
婆
さ
ん
﹂
の
口
を
突
い
て
出
る
﹁
鬼
神
の
お
松
﹂
1
や
﹁
妲
己
の
お
百
﹂
は
、﹁
坊
つ
ち
や
ん
﹂
が
刊
行
さ
れ
た
日
露
戦
争
後
の
世
相
に
あ
っ
て
、
有
名
を
馳
せ
た
毒
婦
で
も
あ
っ
た
。
よ
も
や
﹁
マ
ド
ン
ナ
﹂
が
人
を
魅
惑
す
る
魔
性
の
﹁
妲
妃
の
お
百
﹂
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
よ
う
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
呼
称
に
認
め
ら
れ
る
﹁
妲だつ
妃き
﹂
は
、
古
く
中
国
は
殷
の
紂
王
の
寵
妃
と
し
て
知
ら
れ
た
妲
己
を
指
す
に
他
な
ら
ず
、
妲
己
と
紂
王
と
の
並
は
ず
れ
た
淫
楽
の
さ
ま
は
、﹃
史
記
﹄﹁
殷
本
紀
﹂
に
﹁
長
夜
の
飲
﹂、﹁
以
酒
為
池
（
酒
を
以
て
池
と
為
す
）﹂、﹁
縣
肉
為
林
（
肉
を
縣
け
て
林
と
為
す
）﹂
と
い
っ
た
語
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
一
方
、
そ
の
放
縦
・
暴
虐
の
果
て
に
、
太たい
こ
う
ぼ
う
公
望
呂
尚
を
軍
師
と
す
る
周
の
武
王
に
よ
っ
て
誅
伐
さ
れ
る
。
た
だ
﹁
殷
本
紀
﹂
等
の
記
載
に
妲
己
が
后
妃
に
封
じ
ら
れ
た
と
い
っ
た
記
事
を
認
め
な
い
2
。﹁
妲
妃
﹂
の
表
記
は
、
紂
王
に
よ
る
寵
幸
の
事
実
に
よ
っ
て
妲
己
の
﹁
己
﹂
字
に
女
偏
を
加
え
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
漢
字
音
は
﹁
妃
﹂
字
と
﹁
己
﹂
字
で
は
異
な
る
も
の
の
、
日
本
で
は
﹁
妲
妃
﹂
の
二
字
を
﹁
ダ
ッ
キ
﹂
の
読
み
で
理
解
し
た
も
の
ら
し
い
。
こ
の
﹁
妲
妃0
﹂
の
表
記
は
、
滝
沢
馬
琴
の
﹃
燕
石
雑
志
﹄（
文
化
七
︹
一
八
一
〇
︺
年
刊
）
巻
一
﹁
恠
刀
禰
﹂
に
付
帯
す
る
﹁
九
尾
﹂
の
考
説
や
、
文
政
二
︹
一
八
一
九
︺
年
刊
の
葛
飾
北
斎
﹃
北
斎
漫
画
﹄
第
十
編
の
﹁
孫
悟
空
﹂
と
並
ん
だ
﹁
殷
の
妲
妃
﹂
の
画
図
に
も
認
め
ら
れ
、
後
者
は
﹁
ダ
ツ
キ
﹂
の
ル
ビ
を
伴
っ
て
い
る
。
そ
し
て
悪
逆
無
道
・
残
忍
無
比
の
毒
婦
と
し
て
勇
名
を
は
せ
た
﹁
妲だっ
き妃
の
お
百
﹂
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
﹁
妲
妃
の
﹂
の
綽
名
に
は
、
先
蹤
と
な
る
次
の
事
例
も
認
め
二
六
「
狐
変
妲
己
」
随
記
（
堀
）
ら
れ
る
。
文
政
八
︹
一
八
二
五
︺
年
九
月
初
演
の
﹃
盟
か
み
か
け
て
三
五
大
切
﹄
は
、
鶴
屋
南
北
七
十
一
歳
の
作
（
世
話
狂
言
）
と
し
て
知
ら
れ
る
3
。
そ
の
筋スト
ー
リ
ー
立
て
は
、
寛
政
七
︹
一
七
九
五
年
︺
年
一
月
に
江
戸
の
都
座
で
初
演
さ
れ
て
大
当
た
り
を
取
っ
た
並
木
五
瓶
﹃
五
大
力
恋こいの
緘ふうじ
め﹄
に
﹃
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
﹄
と
﹃
東
海
道
四
谷
怪
談
﹄
を
織
り
込
む
。
美
貌
の
深
川
芸
者
で
あ
る
小
万
は
、﹁
芸
者
妲
妃
の
小
万
実
ハ
神
谷
召
使
い
お
六
﹂
と
配
役
さ
れ
、
そ
の
亭
主
は
船
頭
の
三
五
郎
。
そ
も
そ
も
勘
当
の
身
の
上
の
三
五
郎
は
、
塩
冶
家
に
縁
の
あ
っ
た
父
が
旧
主
の
た
め
に
金
子
百
両
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
を
用
立
て
て
勘
当
を
解
い
て
も
ら
お
う
と
思
い
、
そ
の
金
子
の
た
め
女
房
お
六
を
﹁
小
万
﹂
と
名
乗
ら
せ
て
芸
者
に
す
る
。
美
貌
の
小
万
は
三
五
郎
が
連
れ
て
来
た
薩
摩
源
五
兵
衛
と
い
う
浪
人
の
気
を
引
い
て
金
を
巻
き
上
げ
る
が
、
作
中
に
は
﹁
妲
妃
の
小
万
﹂
の
呼
称
に
加
え
て
、
狐
変
の
﹁
妲
妃
﹂
ゆ
か
り
の
﹁
狐
﹂
に
関
わ
る
語
も
巧
み
に
台
詞
に
鏤
め
ら
れ
る
。
滝
沢
馬
琴
は
先
の
﹃
燕
石
雑
志
﹄
巻
一
﹁
恠
刀
禰
﹂
に
付
帯
す
る
﹁
九
尾
﹂
の
中
で
、九
尾
の
狐
と
い
へ
ば
妲だつ
き妃
玉たま
も藻
が
事
な
り
、
と
儂わら
は
べ子
も
合が　
て
ん点
せ
り
。
と
い
う
ま
で
に
、﹁
玉
藻
の
前
﹂
の
話
譚
が
そ
の
時
代
に
﹁
三
国
伝
来
の
怪
談
﹂
と
し
て
一
大
ブ
レ
イ
ク
し
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
そ
の
虚
実
に
童どう
さ
い穉
な
ら
ず
と
も
歓
喜
す
る
ほ
ど
に
話
譚
が
生
長
し
流
布
浸
透
し
た
結
果
、﹁
妲
妃
﹂
の
名
を
冠
し
た
毒
婦
﹁
妲
妃
の
小
万
﹂
の
呼
称
さ
え
生
ま
れ
た
と
い
え
る
。
た
だ
、﹁
妲
妃
の
お
百
﹂
が
実
在
し
た
人
物
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
先
蹤
と
な
る
﹁
妲
妃
の
小
万
﹂
は
劇
作
中
の
美
婦
で
深
川
芸
者
で
あ
る
。
こ
の
男
を
手
玉
に
と
っ
て
し
た
た
か
な
﹁
妲
妃
の
小
万
﹂
の
存
在
は
、﹃
盟
三
五
大
切
﹄
の
流
行
に
よ
っ
て
喧
伝
さ
れ
、﹁
妲
妃
の
﹂
の
呼
称
も
跳
梁
跋
扈
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
懸
案
の
﹁
お
百
﹂
も
ま
た
深
川
の
芸
者
置
屋
を
買
い
取
り
、
自
ら
も
﹁
小
三
﹂
の
名
で
芸
者
に
出
て
、
秋
田
藩
の
佐
竹
騒
動
に
絡
ん
で
い
く
。
そ
の
﹁
妲
妃
の
お
百
﹂
の
呼
称
は
、
南
北
の
劇
作
に
お
け
る
﹁
妲
妃
の
小
万
﹂
の
名
声
に
由
来
し
た
、
美
貌
の
容
姿
と
深
川
の
地
縁
を
結
ん
だ
二
番
煎
じ
と
も
い
え
る
模
擬
的
な
命
名
に
負
っ
た
も
の
で
な
か
っ
た
か
。﹁
妲
妃
の
小
万
﹂
と
﹁
妲
妃
の
お
百
﹂
と
い
う
二
妖
を
思
う
と
き
、﹁
妲
妃
の
﹂
を
め
ぐ
る
一
つ
の
言
説
の
誕
生
の
舞
台
裏
も
鮮
や
か
に
垣
間
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
＊
＊
＊　
『
三
国
悪
狐
伝
』
の
書
名
再
び
如
燕
の
口
演
に
翻
れ
ば
、
毒
婦
﹁
妲
妃
の
お
百
﹂
は
三
国
に
名
を
変
え
て
出
現
し
た
稀
代
の
﹁
悪
狐
﹂
に
等
し
い
存
在
で
あ
る
と
由
来
を
語
る
が
、
そ
の
﹁
彼
の
天
竺
に
て
華
陽
夫
人
と
云
ひ
、
唐
土
に
て
妲
妃
と
云
ひ
、
日
本
に
て
は
玉
藻
前
﹂
と
い
う
三
国
伝
来
の
話
譚
に
は
、
そ
こ
に
東
周
の
幽
王
に
寵
愛
さ
れ
た
褒
姒
が
そ
の
玉
藻
の
前
の
前
身
の
系
譜
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
褒
姒
が
話
譚
か
ら
姿
を
消
す
の
は
、
近
世
に
あ
っ
て
岡
田
玉
山
の
読
本
﹃
画
本
玉
藻
譚
﹄
に
始
原
す
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
震
旦
の
妲
己
を
冒
頭
に
据
え
て
、
天
竺
の
華
陽
夫
人
、
日
本
の
玉
藻
の
前
の
順
に
話
譚
が
展
開
す
る
の
で
あ
り
、
如
燕
が
い
う
天
竺
、
唐
土
、
日
本
の
、
い
わ
ゆ
る
三
国
伝
来
物
の
典
型
的
な
話
型
と
は
い
さ
さ
か
順
序
が
異
な
る
。
と
も
か
く
﹃
画
本
玉
藻
譚
﹄
の
刊
行
は
、
二
七
「
狐
変
妲
己
」
随
記
（
堀
）
妲
己
、
華
陽
夫
人
、
褒
姒
、
玉
藻
の
前
の
四
つ
の
話
譚
で
構
成
さ
れ
る
高
井
蘭
山
の
読
本
﹃
三
国
妖
婦
伝
﹄
の
後
塵
を
拝
し
た
が
、
実
は
そ
の
二
年
前
の
﹁
寛
政
丁
巳
の
と
し
（
九
年
、
一
七
九
七
）﹂
に
は
成
っ
て
い
た
と
玉
山
は
序
文
に
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
読
本
に
先
ん
じ
て
成
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
後
述
す
る
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
な
い
し
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
の
書
題
を
も
つ
実
録
的
写
本
で
あ
る
。
滝
沢
馬
琴
は
﹃
昔
語
質
屋
庫
﹄（
文
化
七
︹
一
八
一
〇
︺
年
刊
）
の
﹁
九
尾
の
狐
の
裘
﹂
で
も
、
先
の
﹃
燕
石
雑
志
﹄
の
考
説
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
暢
達
に
自
説
を
開
陳
し
、
さ
ら
に
﹃
玄
同
放
言
﹄（
文
政
元
～
三
︹
一
八
一
八
～
一
八
二
〇
︺
年
刊
）﹁
宋
陳
彭
年
綽
号
﹂
に
重
ね
て
論
説
を
試
み
、
そ
の
末
尾
に
﹁
抑
〳
〵
九
尾
狐
の
事
、
前
板
燕
石
雑
志
に
い
ひ
し
は
、
疎
漏
な
り
﹂
云
々
と
自
ら
述
べ
た
考
説
の
中
に
、﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
の
書
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
又
国みく
に
う
ど
俗
の
所いは
ゆ
る云
九
尾
狐
は
、
三
国
悪
狐
伝 
一
名
三
国
妖
婦
伝 
て
ふ
、
草さう
し子
物
語
よ
り
出
た
り
。
彼　ノ
悪
狐
伝
は
、
原げん
ぽ
ん本
何
人
の
作
な
る
を
し
ら
ず
、
ち
か
き
比
ま
で
、
写
本
に
て
行
お
こ
な
はれ
き
。
わ
が
国
に
お
け
る
﹁
九
尾
狐
﹂
は
、﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
な
る
草
子
物
語
に
出
現
し
た
と
断
じ
て
い
る
が
、
そ
の
草
子
物
語
は
、
い
わ
ゆ
る
実
録
的
写
本
と
称
さ
れ
る
も
の
で
、
貸
本
を
通
し
て
広
く
読
ま
れ
、
物
語
的
に
広
範
に
流
通
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
た
だ
馬
琴
が
記
す
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
の
書
名
で
行
わ
れ
る
も
の
は
、
書
誌
的
に
現
在
知
ら
れ
る
も
の
は
後
藤
丹
治
旧
蔵
本
・
拙
蔵
本
・
千
葉
俊
二
蔵
本
の
三
指
を
屈
す
る
の
み
で
、
大
多
数
が
﹁
三
国
﹂
と
﹁
悪
狐
﹂
が
逆
転
し
た
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
の
書
題
で
行
わ
れ
る
事
実
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
4
。
馬
琴
が
読
み
得
た
テ
キ
ス
ト
が
た
ま
た
ま
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
な
る
変
種
の
書
題
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
草
子
物
語
は
む
し
ろ
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
の
書
題
で
一
大
ブ
レ
イ
ク
し
た
の
が
実
情
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
馬
琴
の
言
説
は
一
つ
の
権
威
の
ご
と
く
意
味
を
付
与
さ
れ
、
そ
の
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
の
呼
称
は
書
物
を
介
し
て
流
通
す
る
の
あ
ま
り
、
実
体
は
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
な
れ
ど
、
対
外
的
に
は
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
の
書
題
を
も
っ
て
呼
称
す
る
空
気
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
刊
の
﹃
本
朝
悪
狐
伝
﹄
前
編
の
自
序
に
岳
亭
丘
山
が
、
近
頃
或
禅
僧
ま
た
是
を
編
述
し
て
三
国
悪
狐
伝
と
い
ふ
書
を
著
せ
り
。
と
記
す
﹁
三
国
悪
狐
伝
﹂
の
書
名
も
、
馬
琴
が
﹃
玄
同
放
言
﹄
に
い
う
﹁
三
国
悪
狐
伝
﹂
に
口
裏
を
合
わ
せ
た
も
の
で
無
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
書
名
に
関
わ
る
事
情
を
考
え
る
に
、
興
味
深
い
一
つ
の
事
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
架
蔵
本
の
中
に
は
、﹁
悪
狐
﹂
を
﹁
妖
狐
﹂
に
変
題
し
た
﹃
三
国
妖
狐
伝
﹄
な
る
写
本
二
冊
十
五
卷
が
あ
る
5
。
こ
の
写
本
に
は
封
面
が
な
く
、
い
わ
ゆ
る
内
題
部
分
に
は
﹁
三
国
妖
狐
伝
﹂
と
墨
書
し
た
題
簽
風
の
紙
が
天
地
を
糊
づ
け
し
た
形
を
残
し
て
今
日
に
伝
わ
る
。
し
た
が
っ
て
、
題
簽
風
の
紙
を
横
か
ら
め
く
る
と
、
そ
の
下
に
は
紛
れ
も
な
く
本
来
題
さ
れ
て
い
た
﹁
悪
狐
三
国
伝
﹂
の
文
字
が
見
事
に
確
認
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
が
流
布
し
、
同
一
書
題
の
本
書
が
少
な
か
ら
ず
流
通
す
る
環
境
の
中
で
、
そ
の
物
語
に
鮮
味
を
喚
起
す
べ
く
、﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
ま
が
い
に
し
て
、
そ
れ
と
は
一
字
違
い
の
﹃
三
国
妖
狐
伝
﹄
な
る
変
名
を
試
み
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
さ
に
奇
を
衒
っ
た
変
題
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
二
八
「
狐
変
妲
己
」
随
記
（
堀
）
加
え
て
、
架
蔵
本
に
は
も
う
一
つ
の
変
種
と
称
す
べ
き
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
そ
の
書
題
は
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
と
は
二
字
違
い
の
﹃
九
尾
三
国
伝
﹄
6
と
あ
る
。
内
容
的
に
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
な
い
し
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
の
実
録
的
写
本
と
同
様
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
写
本
で
は
な
く
﹁
版
本
﹂
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
書
題
の
﹁
九
尾
﹂
の
語
は
、
馬
琴
が
﹃
燕
石
雑
志
﹄
巻
一
﹁
恠
刀
禰
﹂
に
付
帯
す
る
﹁
九
尾
﹂
で
、﹁
今
按
ず
る
に
、
九
尾
の
狐
は
瑞
獣
也
。﹂
と
書
い
て
﹃
呂
氏
春
秋
﹄﹃
白
虎
通
﹄
を
引
用
し
た
が
、
そ
の
奇
瑞
た
る
九
尾
狐
の
属
性
の
ベ
ク
ト
ル
を
反
対
方
向
に
転
じ
て
魔
性
の
化
生
に
変
転
し
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
明
の
﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄
第
二
十
九
回
・
第
七
十
五
回
に
は
﹁
九
条
尾
狐
狸
精
﹂﹁
九
条
尾
的
狐
狸
精
﹂
の
用
例
が
あ
り
、
後
者
で
は
呉
月
娘
が
李
嬌
児
ら
に
潘
金
蓮
の
こ
と
を
﹁
他
是
那
九
条
尾
的
狐
狸
精
。（
あ
の
人
は
例
の
九
尾
の
狐
な
の
よ
。）﹂
と
こ
の
語
で
罵
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
中
国
通
俗
小
説
の
﹁
狐
変
妲
己
﹂
の
話
譚
を
踏
ま
え
た
﹁
九
尾
狐
﹂
の
新
た
な
魔
性
と
し
て
の
語
義
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
狐
の
属
性
に
も
関
わ
る
語
義
の
変
異
は
、﹁
文あや
﹂
の
世
界
に
生
じ
た
画
期
的
な
醍
醐
味
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
や
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
の
書
名
に
冠
さ
れ
る
﹁
悪
狐
﹂
は
、
魔
性
の
妖
婦
の
正
体
を
象
徴
す
る
意
味
を
も
つ
が
、
そ
の
﹁
悪
狐
﹂
を
﹁
九
尾
﹂
に
変
え
た
と
い
う
べ
き
書
題
は
、
先
に
記
し
た
﹃
三
国
妖
狐
伝
﹄
の
書
題
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
実
録
的
写
本
が
流
布
流
通
す
る
中
で
積
極
的
に
一
つ
の
変
化
を
求
め
た
好
事
的
な
行
為
と
も
理
解
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
例
を
勘
案
す
る
と
、﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
な
る
呼
称
自
体
に
つ
い
て
も
、
本
来
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
が
流
布
流
行
す
る
中
で
鮮
味
を
求
め
る
変
化
球
的
な
変
名
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
草
子
物
語
を
扱
っ
た
山
下
論
文
（
注
4
所
掲
）
が
﹁
悪
狐
三
国
伝
﹂
を
タ
イ
ト
ル
に
据
え
る
の
は
、
版
本
調
査
の
実
態
に
即
し
た
至
当
な
判
断
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
山
下
論
文
に
先
ん
じ
て
考
察
を
展
開
し
た
当
時
、
後
藤
論
文
（
注
4
所
掲
）
に
確
認
さ
れ
る
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
テ
キ
ス
ト
こ
そ
が
、
馬
琴
が
﹃
玄
同
放
言
﹄
に
記
し
た
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
の
書
名
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
ま
さ
に
﹁
馬
琴
以
前
の
古
書
﹂
と
し
て
普
遍
的
な
書
名
で
あ
る
と
の
先
入
観
が
強
く
働
い
て
い
た
こ
と
も
事
実
と
し
て
あ
る
。
ま
た
、
馬
琴
が
﹁
ち
か
き
比
ま
で
、
写
本
に
て
行
お
こ
な
はれ
き
。﹂
と
記
し
て
い
た
の
に
よ
れ
ば
、
馬
琴
の
頃
に
は
﹁
写
本
﹂
な
ら
ざ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
﹁
版
本
﹂
も
存
在
し
、
馬
琴
が
読
ん
だ
の
も
版
本
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
極
め
て
数
の
少
な
い
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
の
テ
キ
ス
ト
に
関
わ
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
も
生
じ
て
く
る
。
＊
＊
＊
＊
版
本
と
序
文
の
典
拠
と
こ
ろ
で
、
こ
の
﹃
九
尾
三
国
伝
﹄
が
﹁
版
本
﹂
で
あ
る
と
い
う
書
誌
的
な
特
異
性
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
興
味
深
い
の
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
付
さ
れ
た
次
の
序
文
で
あ
る
。
詩
曰
、 ⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
序
︹
Ａ
︺
非
為
由
来
是
禍
基
、
惟
因
一
点
念
頭
錯
、
詎
料
終
身
自
喫
虧
、
姦
淫
賊
盗
方
纔
起
、
二
九
「
狐
変
妲
己
」
随
記
（
堀
）
徒
流
斬
相
随
、
抛
屍
露
骨
身
難
保
、
帯
鎖
披
枷
悔
是
遅
、
縦
令（然）逃
而
得
官
刑
過
、
神
明
の
報
応
す
不
差
池
、
及
蚤
は
回
心
猶
可
救
、
一
天
万
上
タ
リ
ト
雖
、
君
心
不
正
身
不
保
而
国
亡
、
紂
幽
者
こ
と
し
可
言
自
得
自
滅
哉
、
絶
歎
息
⋮
⋮
⋮
序
︹
Ｂ
︺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
陰
幽
居
こ
の
序
文
に
年
記
は
無
く
、
末
尾
に
﹁
山
陰
幽
居
﹂
と
記
す
の
み
で
あ
る
。
こ
の
序
文
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
、
山
下
論
文
が
夙
に
、﹁
今
回
実
見
し
得
た
諸
本
の
う
ち
四
本
に
序
文
が
付
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
二
本
に
は
、﹁
于
時
寛
政
九
年
巳
孟
秋
旦
／
山
野
辺
周
卜
撰
之
﹂
及
び
﹁
于
時
寛
政
第
十
年
午
初
春
旦
／
山
野
辺
周
卜
撰
之
﹂
と
い
う
年
記
と
署
名
が
記
さ
れ
る
。﹂
と
指
摘
し
た
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
の
序
文
と
重
な
る
部
分
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
︹
Ａ
︺・︹
Ｂ
︺・︹
Ｃ
︺
に
分
段
し
て
示
さ
れ
た
序
の
︹
Ａ
︺
の
全
文
お
よ
び
︹
Ｂ
︺
の
冒
頭
﹁
如
紂
幽
者
可
言
自
得
自
滅
哉
。﹂
の
部
分
と
文
字
的
に
お
よ
そ
合
致
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
﹃
九
尾
三
国
伝
﹄
の
序
文
の
後
半
は
部
分
的
に
訓
点
や
書
き
下
し
文
的
な
表
記
が
混
在
す
る
一
方
、︹
Ｂ
︺
の
後
半
お
よ
び
︹
Ｃ
︺
の
部
分
は
略
し
て
、
最
後
に
﹁
絶
歎
息
﹂
の
三
字
を
置
い
て
ま
と
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
序
文
冒
頭
の
﹁
詩
曰
﹂
は
、
ど
こ
ま
で
が
詩
で
あ
る
の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
詩
句
と
な
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
に
詩
型
の
観
点
か
ら
も
捉
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
詩
句
に
お
い
て
は
偶
数
句
末
の
押
韻
は
不
成
立
で
あ
り
、
ま
た
七
言
詩
と
す
れ
ば
、
字
句
の
不
足
す
る
句
も
あ
る
。
山
下
論
文
の
序
文
の
字
句
と
対
照
し
つ
つ
調
べ
得
た
の
は
、
こ
の
﹁
詩
曰
﹂
か
ら
﹁
及
蚤
は
回
心
猶
可
救
、﹂
の
部
分
が
、
実
は
明
の
洪
武
帝
が
洪
武
三
十
一
年
（
一
三
九
八
）
年
に
発
し
た
﹁
六
諭
﹂
の
解
説
で
あ
る
﹃
六
諭
衍
義
﹄
の
第
六
条
﹁
毋
作
非
為
（
非
為
を
作
す
毋
れ
）﹂
の
文
の
末
尾
に
掲
出
す
る
﹁
詩
曰
﹂
と
重
な
る
事
実
で
あ
る
。
そ
の
判
明
し
た
詩
句
を
示
せ
ば
、
押
韻
の
不
成
立
に
つ
い
て
も
い
と
も
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
詩
曰
（
詩
に
曰
く
）
我
勧　ム
二
世
人　ニ
一
莫　レ
二
非
為ス
ル
コ
ト
一　
（
我　
世
人
に
勧
む　
非
為
す
る
こ
と
莫
れ
）
非
為
由
来
是　レ
禍
基
（
非
為　
由
来　
是
れ
禍
基
）
只
因　ル
二
一
点
念
頭　ノ
錯あや
ま
る
ニ
一　
（
只
だ
一
点
念
頭
の
錯
に
因
る
）
詎　ソ
料　ン
終　マ
デレ
身　ヲ
自
喫メイ
ワ
ク虧
セ
ン
ト
ハ
　
（
詎
ん
ぞ
料
ら
ん
身
を
終
ふ
る
ま
で
自
ら
喫
虧
せ
ん
と
は
）
姦
淫
賊
盗
方　ニ
纔　ニ
起　レ
バ
　
（
姦
淫　
賊
盗　
方
に
纔
に
起
れ
ば
）
徒
流
絞
斬
即
相
随　フ
（
徒
流　
絞
斬　
即
ち
相
ツ
キ
テ
随
ハ
ナ
レ
ズふ
）
抛　チ
レ
屍　ヲ
露　ハシ
テレ
骨　ヲ
身
難
レ
保
（
屍
を
抛
ち
骨
を
露
は
し
て
身
保
ち
難
し
）
帯　シ
レ
鎖　ヲ
披きテ
レ
枷　ヲ
悔　ル
モ
　
是
遅シ
（
鎖
を
帯
し
枷
を
披
て
悔
る
も
是
れ
遅
し
）
縦タト
ヒ然　ト
シ
テ
　
逃　レ
―二
得
官
刑　ヲ
一
過
　
グ
ト
モ
　
（
縦
然
と
し
て
官
刑
を
逃
れ
得
て
過
ぐ
と
も
）
神
明　ノ
報
応
不
二
差し
池
セ一
タ
ガ
ハ
（
神
明
の
報
応　
差
池
せ
ず
）
及　テ
レ
蚤はや
キ
ニ
　
回　
ラ
サ
バ
レ　
心　ヲ
猶
可
レ
救
（
蚤
き
に
及
び
て
心
を
回
ら
さ
ば
猶
ほ
救
ふ
可
し
）
我
勧　ム
二
世
人　ニ
一
莫　レ
二
非
為　ス
ル
コ
ト
一　
（
我　
世
人
に
勧
む　
非
為
す
る
こ
と
莫
れ
）
﹃
六
諭
衍
義
﹄
は
、
明
末
清
初
の
人
で
、
村
学
究
の
范
鋐
が
平
易
に
﹁
六
諭
﹂
を
説
明
し
た
書
で
あ
り
、
康
熙
二
十
二
年
（
一
六
八
三
）
に
琉
球
の
程
順
則
が
福
州
に
留
学
し
て
こ
の
書
物
の
存
在
を
知
り
、
同
四
十
七
年
（
一
七
〇
八
）
に
再
び
三
〇
「
狐
変
妲
己
」
随
記
（
堀
）
渡
清
し
た
際
に
自
費
出
版
し
て
持
ち
帰
っ
た
。
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
三
月
に
薩
摩
藩
主
島
津
吉
貴
が
徳
川
幕
府
に
献
じ
、
将
軍
徳
川
吉
宗
が
室
鳩
巣
に
和
解
さ
せ
、
荻
生
徂
徠
に
訓
訳
本
の
作
成
を
命
じ
る
に
い
た
っ
た
。
徂
徠
の
訓
訳
は
享
保
六
年
に
﹃
官
刻
六
諭
衍
儀
﹄
と
し
て
印
行
さ
れ
、
鳩
巣
の
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
は
享
保
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
7
。
引
用
は
﹃
官
刻
六
諭
衍
儀
﹄
の
訓
点
に
従
い
、
括
弧
内
に
書
き
下
し
文
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
8
。
こ
の
﹁
毋
作
非
為
﹂
の
詩
篇
七
言
十
二
句
（
六
韻
）
の
冒
頭
第
一
句
と
最
終
第
十
二
句
の
共
通
す
る
二
句
を
切
除
し
て
、
十
句
の
形
態
に
仕
立
て
直
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
本
来
の
韻
字
は
奇
数
句
末
に
移
動
し
て
し
ま
い
、
本
来
な
さ
れ
る
べ
き
偶
数
句
末
の
押
韻
は
失
わ
れ
た
状
態
を
呈
し
て
、
文
意
が
理
解
し
に
く
い
も
の
に
変
じ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
こ
の
﹃
六
義
衍
義
﹄
の
詩
句
と
の
対
照
に
よ
り
、
翻
っ
て
﹃
九
尾
三
国
伝
﹄
の
字
句
の
欠
落
や
異
同
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
な
り
、
山
下
論
文
に
引
用
す
る
序
文
に
つ
い
て
も
、︹
Ａ
︺
と
︹
Ｂ
︺
の
分
段
に
関
し
て
は
第
十
句
の
句
末
後
に
移
動
す
る
の
が
順
当
と
考
え
ら
れ
る
。
庶
民
教
育
を
重
ん
じ
た
第
八
代
将
軍
吉
宗
は
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
は
寺
子
屋
へ
の
支
援
を
行
い
、﹃
六
諭
衍
義
﹄
な
ら
び
に
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
を
官
刻
し
て
は
、
後
者
を
寺
子
屋
に
配
布
す
る
と
と
も
に
、
本
書
を
下
賜
さ
れ
た
手
習
師
匠
も
あ
っ
た
。
こ
の
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
は
享
保
の
刊
行
を
起
点
と
し
て
、
そ
の
後
、
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
）、
天
保
年
間
（
一
八
三
一
～
一
八
四
五
）
に
も
重
ね
て
印
行
さ
れ
て
流
行
す
る
9
。
六
諭
第
六
条
﹁
毋
作
非
為
﹂
な
ら
び
に
詩
句
に
出
る
﹁
非
為
﹂
の
二
字
は
、
悪
行
を
い
う
。
ま
さ
に
三
国
伝
来
の
悪
狐
が
玉
体
を
犯
し
て
陰
陽
道
の
法
力
で
正
体
を
暴
露
さ
れ
、
那
須
野
の
殺
生
石
に
化
し
た
後
に
仏
僧
に
よ
っ
て
退
治
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
話
譚
こ
そ
が
悪
行
の
航
跡
を
記
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
序
文
に
あ
っ
て
は
、
ま
さ
に
こ
の
﹁
非
為
﹂
に
ま
つ
わ
る
詩
篇
を
借
り
て
、
悪
狐
の
罪
業
を
譴
責
懲
罰
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
意
図
さ
れ
る
の
は
勧
善
懲
悪
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
先
に
修
正
を
提
案
し
た
序
︹
Ａ
︺
の
末
尾
の
二
句
﹁
雖
為
一
天
万
上
君
、
不
心
正
身
国
亡
﹂
お
よ
び
︹
Ｂ
︺
の
部
分
で
は
、
三
国
伝
来
の
話
譚
を
略
述
し
、︹
Ｃ
︺
に
は
宇
治
の
唐
の
老
僧
に
由
来
す
る
﹁
三
国
伝
幼
書
﹂
に
基
づ
く
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
の
成
書
に
ま
つ
わ
る
記
載
が
展
開
す
る
0
。
そ
の
黄
檗
宗
の
僧
は
、
先
に
示
し
た
﹃
本
朝
悪
狐
伝
﹄
序
に
い
う
禅
僧
と
の
関
わ
り
も
予
測
さ
れ
る
。
か
つ
﹁
三
国
伝
幼
書
﹂
は
不
詳
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
い
え
ば
三
国
伝
来
の
狐
変
妖
婦
の
話
譚
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
﹁
幼
﹂
字
が
く
せ
者
で
あ
る
。﹁
幼
﹂
字
が
日
本
漢
字
音
で
同
音
の
﹁
妖
﹂
で
あ
れ
ば
、
三
国
伝
来
、
あ
る
い
は
三
国
に
ま
つ
わ
る
狐
妖
を
伝
え
る
書
と
い
っ
た
意
味
に
も
な
る
。﹁
幼
﹂
が
訛
字
で
あ
る
可
能
性
を
含
め
て
、
不
明
な
こ
と
が
少
な
く
な
い
記
載
で
あ
る
。
も
と
よ
り
懸
案
の
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
二
本
の
序
文
に
記
さ
れ
る
と
い
う
﹁
寛
延
九
年
﹂﹁
寛
延
十
年
﹂
の
年
記
は
、
そ
こ
に
詩
句
が
引
か
れ
る
﹃
六
諭
衍
義
﹄
な
ら
び
に
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
の
享
保
年
間
の
成
立
と
は
お
よ
そ
八
十
年
を
隔
て
る
。
む
し
ろ
そ
の
序
文
に
詩
篇
が
引
か
れ
た
の
は
寛
延
年
間
の
こ
ろ
の
﹃
六
諭
衍
義
﹄
関
係
書
の
二
次
的
な
印
行
と
脈
絡
を
も
っ
た
も
の
か
、
そ
の
序
文
の
い
わ
れ
に
ま
た
興
味
が
そ
そ
ら
れ
る
。
特
に
そ
の
年
記
が
﹃
画
本
玉
藻
譚
﹂
の
序
に
記
す
﹁
寛
三
一
「
狐
変
妲
己
」
随
記
（
堀
）
政
丁
巳
の
と
し
﹂
と
お
よ
そ
符
節
を
合
す
る
が
ご
と
き
点
に
は
、
作
為
を
含
め
て
注
意
を
要
す
る
。
と
も
か
く
は
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
あ
る
い
は
﹃
九
尾
三
国
伝
﹄
の
序
文
に
引
載
さ
れ
る
﹁
詩
曰
﹂
の
詩
篇
に
関
し
て
そ
の
典
拠
を
示
し
て
お
く
。
＊
＊
＊
＊
＊
贅
語
﹁
狐
変
妲
己
﹂
の
話
譚
に
関
す
る
落
ち
穂
拾
い
と
い
え
る
話
題
に
す
ぎ
な
い
が
、
些
末
な
が
ら
に
ま
た
一
定
の
実
が
あ
れ
ば
、
拾
い
甲
斐
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。﹁
随
記
﹂
と
題
す
る
所
以
で
あ
る
。
注1
　
 ﹁
鬼
神
の
お
松
﹂
は
、
石
川
五
右
衛
門
、
自
来
也
と
並
ん
で
日
本
の
三
大
盗
賊
に
数
え
ら
れ
る
女
盗
賊
で
あ
る
。
　
2
　
 ﹁
妲
己
﹂
の
呼
称
に
関
し
て
は
、﹃
史
記
索
隠
﹄
に
﹁
国
語
﹂
を
引
い
て
﹁
有
蘇
氏
女
。
妲
字
己
姓
也
。（
有
蘇
氏
の
女
な
り
、
妲
は
字
、
己
は
姓
な
り
。）﹂
と
注
す
る
。
　
3
　
 
鶴
屋
南
北
﹁
盟
三
五
大
切
﹂
は
、
近
く
は
二
〇
一
八
年
八
月
九
日
～
二
十
七
日
に
歌
舞
伎
座
﹁
八
月
納
涼
歌
舞
伎
﹂
第
三
部
で
上
演
さ
れ
て
い
る
。
源
五
兵
衛
は
松
本
幸
四
郎
、
芸
者
小
万
は
中
村
七
之
助
、
三
五
郎
は
中
村
獅
童
が
演
じ
て
い
る
。
　
4
　
 
後
藤
丹
治
旧
蔵
本
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
は
、
後
藤
丹
治
﹁
三
国
妖
婦
伝
に
つ
い
て
﹂
（﹁
説
林
﹂
第
三
卷
第
一
号
、
一
九
五
一
年
三
月
）
に
記
載
さ
れ
た
五
冊
五
巻
で
あ
り
、
拙
蔵
本
は
﹁
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
春
二
月
﹂
の
序
（
本
文
冒
頭
第
一
条
を
分
断
加
工
し
た
も
の
で
あ
る
）
を
有
す
る
三
冊
十
五
卷 
で
あ
り
、
千
葉
俊
二
蔵
本
は
節
略
本
一
冊
で
あ
る
。
後
藤
論
文
に
、﹁
こ
の
三
国
悪
狐
伝
は
稀
覯
書
の
や
う
で
、﹂
と
記
す
よ
う
に
、
こ
の
書
題
で
行
わ
れ
る
も
の
の
数
は
少
な
い
。
堀
誠
﹁﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
と
玉
藻
前
説
話
の
変
容
﹂（﹃
和
漢
比
較
文
学
叢
書
﹄
第
七
巻
﹁
近
世
文
学
と
漢
文
学
﹂、
一
九
八
八
年
六
月
、
汲
古
書
院
刊
）
の
執
筆
時
に
依
拠
し
た
の
は
、
こ
の
後
藤
旧
蔵
本
の
記
載
以
外
に
は
、
三
本
の
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
で
あ
っ
た
。
山
下
琢
巳
﹁
実
録
的
写
本
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
の
成
立
に
つ
い
て
﹂（﹃
読
本
研
究
﹄
第
四
輯
上
套
、
一
九
九
〇
年
六
月
）
に
は
、
こ
の
三
本
を
含
め
た
十
二
本
の
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
を
著
録
す
る
。
近
く
は
馮
超
鴻
﹁
実
録
的
写
本
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
の
伝
本
に
つ
い
て
﹂（﹁
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
別
冊
﹂
第
二
十
七
号
二
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
に
は
、
前
掲
堀
論
文
の
改
稿
時
（﹃
日
中
比
較
文
学
叢
考
﹄、
二
〇
一
五
年
九
月
、
研
文
出
版
刊
）
に
使
用
し
た
新
蔵
本
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
等
の
資
料
を
含
む
附
表
﹁
調
査
し
た
二
十
六
本
﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄
の
伝
本
の
書
誌
的
情
報
﹂
が
付
さ
れ
る
。
そ
の
二
十
六
本
で
も
、﹃
三
国
悪
狐
伝
﹄﹃
三
国
妖
狐
伝
﹄﹃
九
尾
三
国
伝
﹄
の
書
題
の
数
本
を
除
け
ば
、
す
べ
て
﹃
悪
狐
三
国
伝
﹄
で
あ
る
。
　
5
　
 
馮
論
文
（
注
4
所
掲
）
の
附
表
に
﹁
堀
Ｂ
本
﹂
と
記
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
　
6
　
 
馮
論
文
（
注
4
所
掲
）
の
附
表
に
﹁
千
葉
Ｄ
本
﹂
と
記
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、
堀
架
蔵
本
で
あ
る
。
　
7
　
 ﹁
六
諭
﹂
は
、﹁
孝
順
父
母
﹂﹁
尊
敬
長
上
﹂﹁
和
睦
郷
里
﹂﹁
教
訓
子
孫
﹂﹁
各
安
生
理
﹂
﹁
毋
作
非
為
﹂
の
六
条
か
ら
成
る
。﹃
六
諭
衍
義
﹄﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
に
つ
い
て
は
、
東
恩
納
寛
惇
﹃
六
諭
衍
義
伝
﹄（﹃
東
恩
納
寛
惇
全
集
﹄
第
八
巻
、
一
九
八
〇
年
八
月
、
琉
球
新
報
社
編
）、
中
村
忠
行
﹁
儒
者
の
姿
勢
―﹃
六
諭
衍
義
﹄
を
め
ぐ
る
徂
徠
・
鳩
巣
の
対
立
―
﹂（﹁
天
理
学
報
﹂
第
二
十
三
巻
第
五
号
、
一
九
七
二
年
三
月
）、
角
田
多
加
雄
﹁
六
諭
衍
義
大
意
前
史
﹂―
六
諭
衍
義
の
成
立
と
、
そ
の
日
本
伝
来
に
つ
い
て
―
﹂（﹁
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
紀
要
：
社
会
学
心
理
学
教
育
学
﹂
第
二
十
四
号
、
一
九
八
四
年
）、
同
﹁
六
諭
衍
義
大
意
﹂
に
つ
い
て
の
教
育
思
想
史
的
考
察
﹂（﹁
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
紀
要
：
社
会
学
心
理
学
教
育
学
﹂
第
二
十
九
号
、
一
九
八
九
年
）、
許
婷
婷
﹁
徳
川
日
本
に
お
け
る
﹁
六
諭
﹂
道
徳
言
説
の
変
容
と
展
開
―﹃
六
諭
衍
義
﹄
と
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
の
比
較
を
中
心
に
―
﹂（﹁
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
﹂
第
四
十
七
巻
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
と
い
っ
た
論
考
を
参
照
し
た
。
　
8
　
 
琉
球
大
学
図
書
館
﹁
琉
球
・
沖
縄
関
係
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
﹂
の
﹁
官
刻
六
諭
衍
義
﹂（
阪
巻
・
宝
玲
文
庫
、
ハ
ワ
イ
大
学
蔵
）
に
よ
る
。
ま
た
﹃
六
三
二
「
狐
変
妲
己
」
随
記
（
堀
）
諭
大
意
﹄
は
、﹃
日
本
思
想
大
系
﹄
第
五
十
九
巻
﹁
近
世
町
人
思
想
﹂（
中
村
幸
彦
校
注
、
一
九
七
五
年
十
一
月
、
岩
波
書
店
刊
）
に
﹁
参
考
﹂
と
し
て
﹁
享
保
七
年
八
月
の
い
わ
ゆ
る
洛
陽
版　
大
本
一
冊
﹂（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵
の
中
村
久
四
郎
旧
蔵
本
）
を
底
本
と
す
る
テ
キ
ス
ト
が
載
る
。
　
9
　
 
許
論
文
（
注
7
所
掲
）﹁
2
享
保
期
以
後
の
﹃
六
諭
衍
義
大
意
﹄
関
係
書
の
出
版
と
使
用
﹂
の
指
摘
に
よ
る
。
論
文
末
尾
に
﹁﹃
六
諭
衍
義
﹄
関
係
書
出
版
年
月
表
﹂
が
付
さ
れ
る
。
　
0
　
 
山
下
論
文
（
注
４
所
掲
）
よ
り
序
︹
Ｂ
︺（
段
落
修
正
）
お
よ
び
︹
Ｃ
︺
を
引
用
し
て
お
く
。﹁︹
Ｂ
︺
雖
為
一
天
万
上
君
。
不
心
正
身
国
亡
。
如
紂
幽
者
可
言
自
得
自
滅
哉
。
如
斑
足
者
早
回
許
故
得
成
治
国
。
日
唐
天
者
欲
拒
根
。
惟
太
公
望
雖
是
藏
猶
魂
残
。
計
倭
朝
来
為
王
位
犯
。
然
神
明
涼
々
魔
退
。
佛
為
教
道
終
得
佛
果
。
再
不
教
得
出
也
。︹
Ｃ
︺
日
唐
天
朝
三
国
来
言
事
。
全
不
有
虛
說
。
其
実
証
之
一
卷
。
予
先
祖
城
州
宇
治
黄
壁
（
マ
マ
）唐
老
僧
在
故
伝
来
。
則
三
国
伝
幼
書
有
題
号
。
然
共
至
古
文
字
不
分
明
故
。
今
度
予
為
見
明
写
説
。
新
拵
全
部
十
五
卷
之
書
。
則
悪
狐
三
国
伝
名
号
。
若
見
読
等
乞
求
者
是
免
而
己（巳）。﹂
